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1Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan käytiin tämän vuoden 
toisella neljänneksellä 320 työtaistelua. Niihin osallistui 
45 000 työntekijää ja yhteensä menetettiin yli 100 000 työpäivää. 
Verrattuna vuoden 1981 vastaavaan neljännekseen työtaisteluja oli 
suunnilleen sama määrä, osallistuneet työntekijät vähenivät yhteen 
neljäsosaan ja työtaistelupäiviä oli vain yksi kolmasosa.
Yksi valtakunnallinen järjestölakko käytiin tämän vuoden touko- 
kesäkuussa, maanrakennusalan lakko. Siihen osallistui 4 000 työn­
tekijää ja lakon kokonaismenetykset olivat yli 70 000 työpäivää, 
eli 70 % koko toisen neljänneksen työpäivämenetyksistä.
Yli 90 % lakoista oli teollisuudessa, etenkin kulkuneuvojen 
valmistuksessa, missä oli myös eniten työtaisteluihin osallis­
tuneita. Vilkkain työtaistelukuukausi toisella neljänneksellä oli 
toukokuu, mutta eniten osallistuneita työntekijöitä ja työtais- 
telutunteja oli kesäkuussa.
21. Työtaistelut huhtikuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
huhtikuussa teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 76 79 10 060 49 440 1 255 060
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — — -
Yhteensä 76 79 10 060 49 440 1 255 060
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 70 70 9 360 45 320 1 155 960
Juomien valmistus 1 1 70 370 7 900
Tekstiilien valmistus 
Nahan, turkisten, laukku-
4 4 310 3 510 72 010
yms. nahkateosten valmistus 1 1 30 370 6 980
Puutavaran valmistus 9 9 550 2 810 61 130
Massan, paperin ja paperituott. 
valmistus 7 7 640 3 220 77 550
Kemikaalien valmistus 1 1 50 - -
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 2 2 120 1 680 33 140
Muovituotteiden valmistus 1 1 10 60 1 310
Raudan, teräksen ja ferroseost. 
valmistus 2 2 120 270 7 550
Muiden metallien valmistus 2 2 120 440 12 640
Metallituotteiden valmistus 6 6 510 4 270 113 640
Koneiden valmistus 5 5 290 370 9 150
Sähköteknisten tuott. valmistus 1 1 160 1 000 60 000
Kulkuneuvojen valmistus 28 28 6 380 26 950 692 960
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 2 5 580 2 720 62 050
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 1 1 40 1 190 32 000
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus-
ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 1 1 10 40 1 000
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus 2 2 70 170 4 050
Yhteensä 76 79 10 060 49 440 1 255 060
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut toukokuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen 
toukokuussa
Työtais­
teluja
Toimi- 
paikkoj a
Työnteki­
jöitä
Menetettyj ä 
työtuntej a
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 144 146 15 470 151 660 3 869 430
Alkaneet 1 •  • 4 000 380 000 9 500 000
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — “ —
Yhteensä 145 19 470 531 660 13 369 430
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 133 135 15 200 144 820 3 692 920
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 130 330 8 600
Tekstiilien valmistus 6 6 1 160 6 970 146 350
Kenkien valmistus 1 1 20 40 700
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
6 6 730 3 410 77 320
valmistus
Massan, paperin ja paperituott.
1 1 90 3 310 88 200
valmistus
Graafinen tuotanto, kustannus-
18 18 710 3 350 89 650
toiminta 3 3 90 230 5 150
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
4 4 80 670 17 610
valmistus
Muu savi- ja kivituotteiden
2 2 30 640 16 250
valmistus
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 1 20 80 2 000
valmistus 2 2 160 1 080 33 600
Metallituotteiden valmistus 9 9 870 5 130 129 250
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
27 27 3 130 14 960 440 880
valmistus 4 4 270 1 990 41 500
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomek.
46 48 7 690 102 560 2 594 140
tuotteiden valmistus 
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
1 1 20 70 1 720
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 70 440 10 950
Rakennustoiminta 8 8 170 5 910 156 190
Talonrakennustoiminta 6 6 150 4 680 124 540
Maa- ja vesirakennustoiminta
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse 
mus- ja majoitustoiminta
2 2 20 1 230 31 650
Vähittäiskauppa
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta 
Kiinteistötoiminta ja liike-
1 1 20 340 6 500
elämää palveleva toiminta 1 1 1.0 150 3 070
i
"'Yhteensä 144 146 15 470 151 660 3 869 430
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
3. Työtaistelut kesäkuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
kesäkuussa teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 99 99 15 490 97 060 2 489 450
Alkaneet - - - - -
Päättyneet 1 • . 4 000 560 800 14 020 000
Jatkuneet — —
Yhteensä 100 • * 19 490 657 860 16 509 450
Toimiala"^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Malmikaivostoiminta 1 1 160 2 740 72 390
Teollisuus 92 92 15 010 92 720 2 382 870
Tekstiilien valmistus 1 1 50 10 190
Puutavaran valmistus
Massan, paperin ja paperituottei-
2 2 320 2 760 73 900
den valmistus 6 6 540 2 290 56 610
Kemikaalien valmistus 3 3 30 130 3 390
Kumituotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 10 140 3 030
valmistus 1 1 20 70 1 720
Muiden metallien valmistus 1 1 20 140 4 740
Metallituotteiden valmistus 11 11 490 2 270 55 190
Koneiden valmistus 14 14 3 300 14 690 339 640
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 5 5 240 530 11 970
Kulkuneuvojen valmistus 47 47 9 990 69 690 1 832 490
Rakennu stoiminta 5 m 4 190 561 760 14 039 900
Talonrakennustoiminta 4 4 190 960 19 90<y
Maa- ja vesirakennustoiminta 1 > • 4 000 560 800 14 020v 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset 2 2 130 640 14 290
Virkistys- ja kulttuuripalvelukset 1 1 100 320 7 500
Kotitalouksia palveleva toiminta 1 1 30 320 6 790
Yhteensä 100 .. 19 490 657 860 16 509 450
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelu kuukausina IV-VI ja II neljänneksellä 1982
Kuukausi Työtaisteluiden Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
aj oittuminen teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
kuukausittain mk
Alkaneet ja
päättyneet 76 79 10 060 49 440 1 255 060
IV
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - -
Yhteensä 76 79 10 060 49 440 1 255 060
Alkaneet ja
päättyneet 144 146 15 470 151 660 3 869 430
TT
Alkaneet 1 . a 4 000 380 000 9 500 000
Päättyneet - - - -
Jatkuneet - - - -
Yhteensä ' 145 19 470 531 660 13 369 430
Alkaneet ja
päättyneet 99 99 15 490 97 060 2 489 450
VI Alkaneet
- - - - -
Päättyneet 1 • « 4 000 560 800 14 020 000
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 100 19 490 657 860 16 509 450
II Neljännes 320 • • 45 020 858 960 21 633 940
5. Työtaistelut lääneittäin II neljänneksellä 1982
Lääni Työtais­
telulta
Toimi- 
paikkoj a
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 45 48 5 830 47 660 1 302 190
Turun ja Porin lääni 123 125 21 950 177 660 4 532 550
Hämeen lääni 67 67 5 170 30 160 725 580
Kymen lääni 26 26 3 150 16 400 412 490
Mikkelin lääni 4 4 70 210 4 900
Pohjois-Karjalan lääni 2 2 350 2 110 46 560
Kuopion lääni 3 3 100 390 9 710
Keski-Suomen lääni 15 15 2 230 10 150 255 800
Vaasan lääni 17 17 850 3 690 92 710
Oulun lääni 16 16 1 250 9 360 223 550
Lapin lääni 1 1 70 370 7 900
Ahvenanmaa -■ - - - -
Valtakunnallinen 1 •  » 4 000 560 800 14 020 000
Koko maa 320 •  * 45 020 858 960 21 633 940
6. Työtaistelut toimialoittain II neljänneksellä 1982
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk.
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Malmikaivostoiminta 1 1 160 2 740 72 390
Teollisuus 295 297 39 560 282 880 7 231 750
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 130 330 8 600
Juomien valmistus 1 1 70 370 7 900
Tekstiilien valmistus 11 11 1 520 10 490 218 550
Nahan, turkisten, laukku- yms. 
nahkateosten valmistus 1 1 30 370 6 980
Kenkien valmistus 1 1 20 40 700
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
17 17 1 600 8 980 212 350
valmistus 1 1 90 3 310 88 200
Massan, paperin ja paperituott. 
valmistus 31 31 1 890 8 870 223 810
Graafinen tuotanto, kustannus-. . 
toiminta 3 3 90 230 5 150
Kemikaalien valmistus 8 8 160 800 21 000
Muiden kemiallisten tuott. valmistus 4 4 150 2 320 49 390
Kumituotteiden valmistus 1 1 10 140 3 030
Muovituotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 10 60 1 310
valmistus 2 2 40 150 3 720
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 4 4 270 1 350 41 150
Muiden metallien valmistus 3 3 130 580 17 380
Metallituotteiden valmistus 26 26 1 870 11 670 298 080 '
Koneiden valmistus 46 46 6 710 30 030 789 670
Sähköteknisten tuott. valmistus 10 10 680 3 520 113 470 *
Kulkuneuvojen valmistus 121 123 24 070 199 200 5 119 590
Instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 1 1 20 70 1 720
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 6 650 3 150 73 000
Rakennu s t o imint a 14 4 410 568 860 14 228 090
Talonrakennustoiminta 11 11 390 6 830 176 440
Maa- ja vesirakenn. toiminta 3 • • 4 020 562 030 14 051 650
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mus- ja majoitustoiminta 2 2 30 380 7 300
Tukkukauppa ja agentuuritoim. 1 1 10 40 1 000
Vähittäiskauppa 1 1 20 340 6 300
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.
Kulj etus 2 2 70 160 4 050
Rahoitus-, vakuutus, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta 1 1 10 150 3 070
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
taiset palvelukset 2 2 130 640 14 290
Virkistys- ja kulttuuripalv. 1 1 100 320 7 500
Kotitalouksia palveleva toiminta 1 1 30 320 6 790
Yhteensä 320 45 020 858 960 21 633 940
